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STATE OF .. OF mAINE 
FICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN R EGISTRATION 
~/ -;/---
~ ---- .. .... ... ,Maine 
Date ..... ~ ; . / /) {/ '? .... ,/. .. ~.... .. /z.~ 
H ow Long in United States .. .3 3 ·········· ............ ······· ........... ····· ···· .......... . 
Bom .Jl ... 1 -If • .. ~~ How long in M,ine3 . .0 .... ~ . 
~ v~i2 &~ 7 ~-
11 mmied h ............. .. ..... .......... .. .. .. ............. ... . ............. Date of BinhU../k& - /... f ~ v 
' ow many child,en ...... ............ ?,....... .. ...... . .. ........... ........ Jf. 0 
N ~ ......... .. .... ... Occupation~ ame of em I ...... P oye< ............... ...... . (P«~m o, I"') .............. ................ ... . ... · ..... ... . . 
Address of employer .. ~ .... ...... 
... ..... . .... .. ...... 
................ ...... ........ ... ...... .... ... .. ...... .. . 
···· ·· ·· · 
. ........... 
English ......... .. ...... .. <!.'t.:d .. . .......... Speak ..... ........... ~ .. . .. . ... . .. .. .. . .. Read-:-::": 
Othe< Ian, ~z _ / ...... ............ .......... .... .. w....,~ uages .. .. ...................... .. .. 
...... .. .... .............. .. ...... .. .. .... .... ....... ... 
······· ·· ······ ···· ············ 
.... ... .. ........ .. .. .. ........ .... 
H ave you m ade a . . pphcat10n for c1't' h' 1zens ip? .. ~ ................. .... ....... ....... . ..... ......... 
·········· 
H ave yo u ever h ad n ·1· ~,,., AO\ u ttary service? ,IY ..,.,.V 
If so, whm? j ~ ....... ..... When? .... ..f µ,J ..... ..... ... .... ...... .... ... .. 
Wim,£~; .. ~~rure.~ ... tl~ ···j;.._;;;)~ 
